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【 Summary 】
The word universal design was coined in 1980. A common 
philosophy in the field of welfare is to create a society 
in which people with disabilities can live together by 
preparing conditions so that they can live a normal life in 
society in the same way as common people.
Based on the history of UD and its purpose, the purpose is 
to make it easy for university students to understand, with 
various examples while introducing the efforts in Japan.
【 概要 】
　ユニバーサルデザインという言葉は 1980 年に生まれまし



















































な ”、“ すべての ” と云った意味合いであり、「デザイン」は








































































●共用品 Kyoyohin（Common use） Design
・身体的な特性や障がいに関わりなく、より多くの人々が共





















































































は、2000 年の国勢調査からは 1 億 2,700 万人前後で推移して
いましたが、2020 年には 1 億 2,410 万人、2030 年には 1 億
1,662 万人となり、2050 年には 1 億人を、2060 年には 9,000
万人をも割り込むことが予想されています。（図 12）に示し









年には約 30％、2060 年には約 40％に達すると見られていま
す。
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る人を C 型（一般型＝ Common）タイプの色覚と呼び、日





“P 型強度 ” と、L 錐体（赤）の分光感度がずれて M 錐体（緑）





錐体（緑）が弱い “D 型強度 ” と M 錐体（緑）の分光感度が




　T 型色覚（Trianope）青色を感じる S 錐体（青）が正常
な電気信号が送れないことにより発生するタイプです。
・Ａ型色覚タイプ




　P 型と D 型は遺伝子が X 染色体にあるので、男性では発






































C 型 P 型
図 26
　（図 26）に示したのは、Ｃ型色覚者とＰ型色覚者の色の見




に示した様に、“ ＮＺＵ ” の文字にドロップシャドーを加え
ると浮き出した文字となり、識別が可能になります。
C 型 P 型
図 27













































































































































































































































































デザイン会議 2002」の理念と成果を継承して、2003 年 11 月
に設立されました。正会員（企業）59 社、準会員 8 団体、
賛助会員 63 名が参加する国内最大のユニバーサリデザイ推


















































































表 14　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ / ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰぷらざ
https://ud-shizuoka.jp/ubpla/
